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 ,825070015A ,nawainruK hilaG  edoteM nagneD SPI rajaleB lisaH natakgnineP
 raynagnaraK natamaceK raynagnaraK 20 iregeN DS V saleK awsiS adaP wasgiJ
K .0102/9002 nuhaT raynagnaraK netapuba   halokeS uruG nakididneP nasuruJ
 hayidammahuM satisrevinU ,nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF rasaD
.namalaH 08 ,1102 ,atrakaruS  
 naujuT  naitilenep  rajaleb lisah naktakgninem )1( : kutnu halada ini SPI   
sinej gnatnet -  lisah naktakgninem )2( nad aisenodnI id imonoke nataigek nad sinej
sinej gnatnet awsis rajaleb -  aisenodnI id imonoke nataigek nad sinej  nagned
 nakanuggnem  narajalebmep edotem wasgij   nakparahiD .aynsusuhk adap
aka ini naitilenep 20 iregeN DS igab taafnamreb n  raynagnaraK DS uruG ,  N  irege
20  raynagnaraK   urug nad aynsusuhk  rajagnem gnay V salek  narajalep atam SPI  
aynmumu adap . 
nagnaretek naktapadnem kutnu atad nalupmugnep kinkeT -  nagnaretek
 atad helorepmem aggnihes ,tubesret naitilenep nagned nagnubuhes  gnay
repid  nad set ,isavresbo kinket nakanuggnem ini naitilenep malad nakul
 rajaleb lisah atad sisilana nakukalid akam lawa atad nakrasadreB .isatnemukod
 % 33 uata awsis 01 aynah utiay hadner tagnas 07 nasatnutek iapacnem gnay awsis
kanuggnem urug akam ,awsis 03 irad  narajalebmep edotem na  wasgij  kutnu
 iagabes nakanugid lawa atad anam id awsis rajaleb lisah naktakgninem
 kutnu II sulkis nad ,I sulkis aynnakukalid haletes atad nagned gnidnabmep
.awsis adap lamitpo gnay nasatnutek naktapadnem  
p isavresbo lisah nakrasadreB  nagned SPI narajalebmep naalolegne
 narajalebmep edotem nakanuggnem  wasgij  kana atad helorepid urug helo
atar ialin tapadnem - atar ialin I sulkis narajalebmep adap 26 atar -  rasebes awsis atar
em malad urug isatnesrep II sulkis adaP .% 02 rasebes takgninem ,76  alolegn
atar ialin nagned halada narajalebmep -  idaJ .% 53 rasebes takgninem ,77 atar
 narajalebmep edotem naanuggnep  wasgij  SPI rajaleb lisah naktakgninem tapad
.0102/9002 narajalep nuhat adap raynagnaraK 20 iregeN DS V salek awsis adap  
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